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anda bijaksana, kebijaksanaan membuat kita bisa 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja laporan keuangan 
Koperasi Sendang Mulyo di Wonogiri dengan menggunakan Analisis Rasio 
Likuiditas, Rasio Leverage, Rasio Profitabilitas dan Rasio Aktivitas. Data yang 
diperlukan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yaitu data yang berupa 
dokumentasi atau catatan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Penelitian 
ini dilakukan terhadap laporan keuangan koperasi Sendang Mulyo di Wonogiri 
dari tahun 2007 – 2009. 
Metoda analisis yang peneliti gunakan adalah analisis data menggunakan 
rasio keuangan berupa rasio Likuiditas, rasio Leverage, rasio Profitabilitas dan 
rasio Aktivitas. 
Dari hasil penelitian ini adalah kinerja laporan keuangan Koperasi 
Sendang Mulyo dinilai dari rasio Likuiditas, rasio Profitabilitas dan rasio 
Aktivitas (Receivable Turnover ) koperasi adalah tidak baik karena nilainya 
berada dibawah standar minimal untuk koperasi, sedangkan untuk rasio Leverage 
dan rasio Total Assets Turnover koperasi adalah baik karena nilainya berada 
diatas nilai standar minimal. Jadi secara keseluruhan kinerja Koperasi Sendang 
Mulyo dilihat dari rasio Likuiditas, rasio Leverage, rasio Profitabilitas dan rasio 
Aktivitasnya adalah tidak baik. Oleh karena itu koperasi sebaiknya 
mengingkatkan Kas, Simpanan Bank, Piutang Anggota, SHU (bersih) dan 
Penjualan Bersih. 
Kata kunci : koperasi, kinerja koperasi dan laporan keuangan 
 
